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DS LA PROVINCIA DE 
A.:t>VJ¡5KT£?;i»A O F I O I A I i 
Lutrgo que lus Srss. Alcaldes y SscreUrios recibnn 
i > - úiueroB del BOLSÍÍ* oua covrespondau al dii-
-rto ditponúrnn que £6 Sje nn ejemplar aa el üitio 
éít cectumbra, dotda pi'noanectjri. Tmata el r6cib<> 
ái l míiiiero siguiente. 
Lofi Btícrettrics cuidarán do oosanmr loa BOLS-
. Í»Í:Í;j coleccionado» ord«ta<lamonto p»ra BU eocut-
iH.':.«;-'íi'¿n, qu» deíiuri vsriücarse csda año. 
SS PÜBLiCA IOS MIÉRCOLES Y TORNES 
3» «<tt£arili«en U tapreaí*, de la Diputación provincial, i i pa-
ye1.a* 50 céntfínoa el ínmttaLft, 3 pesetas al semestre y 15 pesetas al 
IDO, pagadaif al Mlicitur lasuBcnpcitín. 
Nrtxnutrús '.-ueiton & cuntimos do peseta. 
ADYKKTBNOIA EDITORIAL 
Las diapoBiciones de laa Autoridades, excejito la» 
quo sean a inatuueia da parte no pobre, de ¡DHorta-
ráit otícialmante; aaimismo cualquier anuncio con-
íernieute al aemcio nacional que dimaua de las 
inismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 30 céntimoK de peseta porcada línea de 
inserción. 
P A R T E O F I C I A L ¡ 
PresidenDia del Consey'o de Ministros | 
tía. M U . el Boy y la Rema Re-
í 'Qum (Q. D. G.) y Augusta Real 
Kamilih cun t inúan f i n novedad en 
ti; iiüiJiirtfíntu salud. 
(Qactla del día 0 Q« Diciembre) 
E S T A T U T O S 
•. . ..... PAKA RL !- \ . 
Eégimón de los Colegios da Paimiohtícos ' 
(Continuación) (1) . . i ,; 
CAPÍTULO V I . '• ' 
DE LAS-JUNTAS D» OOBIMtSO 
A r t . va. En cada Colegio da 
K i - m a c é u t i c o s habrá una Junta de 
gobierno, que coUra conetituida: 
Bu las capitales tie provincin de 
primera clano. por un I ' r esü ieu te . 
UIIXM;-VocaleB; un. Seoretsrio. -un 
roi i tadnr y ur--Tefjítrero. ' ^ 
•- hü laa- on pita le? Je pru v i u d a da 
. pejfuirdii y'itercera cl&fe.-y.poblEci»-" 
n^ í no capitáíe.s :do provincia;," píjr': 
~ uu PréíiiJeu.te. tres Vocales, un Sü-1' 
• Cí i - t í .no. uu-Ooiitiiciji- y u í r I C K O -
• - rero.. " - : • ~ 
Art.-¿(5. Las Juritas do gobierno 
CühSt i tu irr iu ios Jurados do cal i t íca-
ciújj que previene, el t i r t . 80 de la 
ley viyente U s S i D M a d . 
. Ar t . 27. Los cnrg-oH de ia Junta 
de gobierno' sou obüí ra lono* , en la 
p'riu'.éra e lección, paro aquellos que 
MKU vecino» de la localidail donde 
tieiie su, domicilio olColefriO, ysiein-
pre so 'desempeñarán grutnitamente 
•.. - A r t . 28. Los: Vocales se dis t in-
g u i r á n entre sí por i ina numerac ión 
correlativa. 
S u s t i i u i r í al Presidente el Vocal 
primero, y , en su defecto, el que le 
Síjja eu la nuiner i ic ión . 
•Sust i tu i rá»! Secretario, Contador 
ó Tesorero el ú l t imo Vocal, y , en su 
• 'efecto, e l del n ú m e r o inmediato su-
perior. 
A r t . 29. Las Juntas de gobierno 
se e leg i rán por los colegiados me-
tí) Véase el BOLETÍN OFICIAL núm. I t f , 
eorrespoBdiente al día 7 del corriente. 
diante votación personal, no ndmi- ; 
t iéudose cu n i n g ú u caso la delega- i 
Cióu pn el io lO- i 
A r t . 30. Los cargos de la Juuta : 
de gobierno duraran cuatro anos. ' 
r enovándose por mitad c ida dó i , sa-. 1 
liendo en la primera renovac ión , en • 
los Colegios correspondientes a pro-
vincias "oe primera clase, los Voca-
les primero, tercero, quinto y el 
Tesorero, y en la segunda, lus de-
más individuos que la constituyan, 
y nsi suci 's ivtmente. . 
hn los colegios de proviocms de 
secunda y tercera clase y de pobla-: 
• cioiTes -no capitales.de provincia, 
serán objeto de la primera renova-
ción los Vocales primero, torcer» y 
j i l^Tesorero, y de U segunda,:'los'^ 
restantes, y a n nuco-ivameute. . : r, 
A r t . - ¡serán clejfibles pura-
desempeñar cargos en las J i r -Us do 
gobien<o los colegi.'idos que r eúnan 
las circunstancias que determina el 
á r t . 3l> y conisten en;la litíta de.olc-. 
giblee. . ' . " • •:.''.. 
.. Art.- «2 . Se rán electoies l o s p « r -
nureut ic t is . qne esieo inscritos en 
la lista de colegiados^ : 
- A i t . 33. Podran ser rcoUgidos 
H s lndividuos;*de;!o.Juhta"'de go- ' 
biemo-a quienes corresponda cesar 
en el turno dé la íeuovación de c a r - -
gos: puro en tal ceso, lo aceptación 
será volirntaVio, .; : ; • : ; 
' Art.*84." No. podri.for'mar. parte. 
de la Junta de goDierno el colegiado 
á quien se ha va iniouesto la terceiu 
no las c o r r e c c i o n e s que cscaoicceu 
los picsentes estatutos. 
.: Ar t . 35. El Presidente ó el V o -
cal primero, erSecretsvio y el Te-
sorero- tía- la luuta de gobierno de 
cada Colegio residirán en la cepita! 
de la provincia, ó , en su caso, en la 
•_ localidad en que es t é constituido 
oficialmente, el tiempo que dura el 
deseu»pc'ño de £u cargo. 
Los d e m á s individuos que formen 
parte de la Junta podrán residir fue-
ra de la localidad en que 60 halle es-
tablecido el Colegio; peto e s t a r án 
obligados ú asistir puntualmoute á 
sus sesiones. 
A r t . 36. Para ser elegido Presi-
dente de la Junta de gobierno de los 
Colegios do provincias do primera 
clase se requiere llevar quince años 
ejerciendo la Farmacia. 
En los Colegios de las demás ca-
pitales do' provincia ó poblaciones 
que nn lo sean, contar diez años en \ 
el eiercicin de la Farmacia- : 
Para lo* cargos de Vooiles. bocro- ¡ 
tar io, Oontador y; Ti-sorero de los j 
Colegios de provincia de primer or- ] 
cen. llevar diest anos ejerciéndo la : 
Farmacia. 
Ku los Coiogies de las d e m á s ca-
pitales de provincia y poblaciones, 
llevar seis a ñ o s e|erciendo la Far-
macia/ 
A r t . 37. Para que puedan cele--
brur sesión las. Juntas do gdbieruo.-
sorá mdispeosable que - concurra-:la 
mi tad m á s uno de los individuos1 
que la f i r m a n . 
. En el caso que no hubiera i urae-. 
ro- bastante para-colebrar sesión-, se 
o t a r á a .uueva. juntary se celebrara 
aquél la con los individuos que con-
curran, siendo . .vál idas-sus. rasolu- . 
•Clones.. . 
Los acuerdos so adoptarán por 
mayor ía absoluta de votos, excepto, 
en el caso de que so trato de la ad-
ind icac ión de premios, que sera por 
u i i a i i i . . idad. como dispone el ar-
ticu1 9 
- : Las citaciones para la Junta de 
gobierno' se l i a r á n siempre •con 
-veinticuatro horas do ai t i c ip ic iou . 
y "coi stundo en ellas.los asuntos da 
que h a r á de darse cuenta. 
Art¿-38. -Las Juntas de gobierno.-
ten t l rán las facultades siguientes: 
I . Decidir respecto á la admisión 
de los que soliciten ineorporarso al 
i .oiegio, sin peijmcio ae lo que se 
resuelva por el Ministro de la Qo-
b é r r a c i ó n , eu el recurso do alzada 
que autoriza el art. 11 de estos.es-
tatutos. 
I I . Poner en cocimiento do la 
Autoridad correspondiente los casos 
do ejercicio ilegal do la Farmacia. 
I I I . Velar por la buena conducta 
de los colegiados en el d e s e m p e ñ o 
de su profesión 
I V . Aprobar ID lista de colegia-
dos elegibles para desempeñar car-
gos en la Junta de gobierno, cuya 
lista se redac ta rá por la Secre ta r í a 
todos los a ñ o s . 
V . Regular el precio de los me-
dicamentos cuando sea objeto do 
l i t i g io , ó cuando se acepto por una 
y otra p 4 r t e el Colegio como arbitro 
ó amigable componedor. 
V I . Convocar para las juntas 
generales ordinarias y extraordina-
rias. 
VfT f l a Q j i g j f l . i •> y «i H m l n i e t l ^ o 
fundi.s del Colegio. 
V I I I . Ratihcar ei nombramiento 
v la cesautn de los empleados y de-
pendientes del Colegio. 
I X . Nombrar las Coinisionesque 
considore necesarias para la ges t ión. ' 
v rtísolucion de aquedos asuntos que 
•estén relacionados coa el ejercicio 
de la profesión. 
X . Proponer cerca del Gobierno 
v las Autoridades aquellas cuestto-.. 
Des que considere de, benehciosos 
resultados para los intereses de la 
ciasi' f a rmacéu t ica o del Colegio.-
: X t . •. Defender." siempre q u e lo^ 
estime justo, á los colegiados que 
fueren molestados o perseguidos con -
motivo dol ejercicio de su profesión. 
. ' ; ; X I I . -Dictar les reglamentos de " 
orden interior. -. . 
: X I I 1 . Proponer á la j u n t a gene-
ral la adjudicación de los premios 
a que se refiere el art. 19. . 
; X I V . Imponer á los colegiados 
las correccioiics que- establece el 
art. 20: ',.:" ..', " v- . yr . 
. X V . Proveer interinamente las -
. vacnntes.que ocurran en los careos 
de'la Junta de-gobierno, excepto él . 
Presidente.—que le d e s e m p e ñ a r á 
con el carador •no. interiun aqn-.-l i 
quien le corresponda este deber.— 
por individuos que reúnan las con-
dicione.» que determina el art. 36. 
cuyos cargos desempeñaran los nom-
brados hj.sta que se verifique la p r i -
mera renovación de que habían l i s 
a r t í cu los 30 y SU. De esta facultad 
sólo podrá hacer usé cuando exista n . 
cuatro vacantes en los Colegios co-
rrespniidientes á provincias de p r i -
mer ordcn 'ó tres en h.s de las de se-
gundo orden y demás poblaciones. 
X V I . Mantener la debida corres-
po:.delicia con las Juntas do gobier-
no do los demás Colegios, para uo-
tificarso ol alta y baja de sus res-
pectivos colegiados. 
X V I I . Coadyuvar al mejor éx i to 
de los deberes que la ley del ramo 
encomitnda á los Subdelegados de 
Sanidad, estableciendo á este fin las 
oportunas i elaciones con el objeto 
de impedir la comisión de intrusio-
nes y abusos cu ol ejercicio de la 
Farmacia. 
Art . 39. Currwpuriiio a l preei-
deure >1>> la J a n t » i!e gubieruc: 
I . Convocar y presHiif tolus tas 
juut is f fe i io iules urdiuanns y extra-
erá i -u i i i i s ,y 1Ú8 Juiitss <Io g ' biorno. 
I I . Nombrar tvdas hf* CO ' insio-
vee, y prcsiitirla» K¡ iu estima con-
I H . Abrir , d i r ig i r j levantar las 
se^ioues. 
I V . I 'irmar I»» ac tüB nue le co-
rr<'»poridaH, d e s p u é s de »probudus. 
V. Autorizar el donumento que 
se ucuerde oumu justiBcaute de que 
el Faru iacént ico ectá colegiado. 
V I . Autorizar los infurmes y c o -
muuicuoioues ijuc no dinjau A los 
Autoridades, Curporaciones o part i-
culsies. 
V i l . Rücabar do los C e t r o s ¡id 
miu strativod currexpondiente» los 
datos i-ectfsarics . para la redm-ción 
de las l i s tas do colegiados que rn-
nní.ti las oircuiistanftl'is >!«(W6iirÍKB 
purn ditsempoñar curgos en tn Junta 
de pobieruo. 
V I I I . AotoriiSHr IÍI oijiint-» corrien-
te cou el Baiicn de E ípaña ó sus sn-
curjialee—ciiai.do la tengii ol Colé-
: g i o ,— l ü S . i i D p o s i c i n n t s quesa hagan 
• y los talones ó cht-ques ptirti retirar 
coi i.idudes. ' 
' I X : Visar todas certitifiijivo-
-nos que se expiduQ por el Secrotario 
del ColPCfio. 
X : . Visar los libramientos y car-
g u r é m e s . * ' '• 
X I . .-Noaibrar y separar.los em-" 
pWVados y dependieuti s del Colegio, 
y los nombramieiitos y s i íparaeio: 
oes no: se tün dpfíúitivos hasta que 
los cootiriiio la Ju t í t a de gobierop. . 
".; X I I . . Hscer cumplir ios prueptos 
de "estos-estaUitts y los acuerdos 
" quo tóríieiiílas Jiiotas, íiieu sóati ge 
• ner i ' les .ó de 'gobiVno. - . .... ^" 
' ' ^XJII. r; Vigi lar ciJrí el mayorTofe-
" róí- por- la 'üuei ia crjEdúetá^profísid--
• nal . de los A), leg¡«do8 y por el der 
.coro j í e l Cólegio;-'' -
J;".{Se'cañtmmráj: V:. 
. • - C.OFIOINAS DE HAUavNa* "-
ADMINISTRACIÓN D1S HAIUÉNDA 
DK LA -PROVINCIA bb' LKÓN.';. •. 
3 - •'•nírlbneUn «•br»' úlílMaden 
•-"••ÍIÁ'-bíreV^ióñ^geoeril . í le Córitri--
bucumei-: hü d i r igido ri lo Delegación 
' .de. ;H:.',c¡ctida ^liv-iísla" proviocia la 
hifru .i!.'''.'C'.rciilar: ' . 
-. ' ; ,Por.ul Mioisti-.-io; áo_Hich . " i l i , 
cu<: fjcú G del acti iai , eo:i)Ui¡if;a 
i oft ¡ Di'legacióa la; Real OOÍBO S¡ -
gui'.-i.ti': : - .•'". 
nl l inó. ' 'Sr . : Visto e ¡ , expedieiita 
-- inf-triiíd'o en a*.:, Kireació:! general 
e c t u ü eunseciíei.cin d^ ¡a .ruclama • 
C ' ó . f..r.!nuliMÍ;i por varios prfista-
mistws de esta Corte, ti-^r sv'. '.'onsi-
.. deiau exceptuados do tributar par la 
-ley.de utilidades de 27 do Marzo ú l ; 
t imo, loria vez qdo sitit 'fn'.i'U su 
cuot'- p'-r- industria!, y expouioiuio 
la": üiti.'.ititn'dt's ijue ios ola'u'c d 
éampl imieu tu ;lel art. 19 de: línsfU-
mento'ilo 30 rt'.! Uanro do e»t3 «Bo,-
por ¡jo vor el n.iMio -.1^ ji;stiíinr.¡' la 
f i l t u ..fol cobro de luterest.-s ?\\ cier-
tos c.i.sos fia qu::.. í\\r, hMb-'i.su canee 
lado iu esci-ituia SÜI hipoteca ó do 
cnnit 'i .to pr ivvd» que sereilita ol 
prédai r io , DO p u f !(;• hacer aquellos 
efectivos por divors^s causas r¿ui-
poiv..les: 
Considerando que el epígrafe 6.° 
de la tarifa 8.* de la ley de i l de 
Marzo do 1900 expresa de un modo 
concluyente que los intereses de 
p rés t amos sin hipoteca, consignados 
oo escritura pública ó documento 
privado quedan gravados cou e l 3 
por lOil . prcct'pto que uo da lugar 
á duda de u i n g ú n g é o e r o acerca de 
l a obligsc óo en que estón los pres-
tamistas e n esas condiciones A t r i -
butar e n aqu'dla cuan t í a : 
Cor.sidetando qu" los casos even 
t u a l e s de in t e i rupc tóu temporal de 
pago de intereses por parte de los 
deudores pueden jus t iücnrse cou 1 is 
declaraciones juradas que, ba jo su 
respoosabili i ad , presenteti los pres-
tamistas al final de ca la trimestre, 
determinando los intereses cobrados 
en e l trimestre inmediato anterior: 
('oosideraudo que no hay diScol • 
tad eu apreciar el exceso de u t i l i -
dad que puela existir entro la coa • 
tr ibocinn industrial que ai trimestre 
corrt\'--pondu y los intereses cobra-
dos, desde e l momento en quo la de-
claración j i r a laque el pi-estamista 
debe presentar e n c a d a t r im»s t - e , 
puntualice lo quo por intereses ha 
•'obrado, cuya cifra, conipurnda con 
la d-! coti tr ibi ición industrial quo el 
declarante satipfr'tce, da la nor ína 
que ha d « puat i r - l iBar si exi-te ex-
ceso que quede sujeto a! ¡mptit'gto 
de utilidades, s in perjuicio de la 
comprobación á que pueda sujetar-
se ¡a doclarnción de intereses cobra-
dos que el prestamista presente, eu 
todos los casos en q u e á la Adroinis-
t r a c i ó a . o f ezc» duda la exactitud de 
l o declarado; 
S. M . e l Rey (Q D. G ) y en s u 
n o m b r ó l a Reina Hegérité del Rei.nni' 
de confornndad cou ío i i formado 
' por esa Dirección general, s « h i BIT-
v i lo resolver que estando expresa-
mente ci-m prendidos en el epiur .fe. 
6 "de la t a r i f i 2 . ' de la ley de 27 de . 
M;ir/.o"último loslntereses de prés- " 
tamos sin hipotécaV- .ya ' es tén- con 
, s ig t ía t lns .en .escr i tu r« púbjica 6 en 
d"Cumento .privado,..no'piíedo'l 'o ' in-
•.sidénírseles e x c e p t u a d Ó H . d - i tribiitár. ' . 
/ p o r liCrfforidá ley.'fin Iu'giidntfií ' .qáe 
le seriali . ,porros intereses.veueidós'r ' 
.'. en cada trimestre y 'que;excedan,dfl,, 
la cuota gremial ó de tarifa que:s¡i • ' 
t i s f iga por cóot r ibueión industr ial , 
s e g ú n dispon» 'e l a r t . 19 del Regla-
monto dn 30 de. Marzo de 1900, y . . 
'•que tesu í ten hechas e f e c t i y a s s e g ú u -
la declar 'acióa. jurada. . 'que ea . -óada -
'trimost.r.i deb'ert'i presentar el pres-
: tiimis*tai;:cuy.á" drtcláriicióíi habra . de" 
-:siijet irse A; la c i improb ' jc ióui i ;vé; t i - . . ' 
• gadora un todos los casos eñ que d' 
la Adminis t ración ofruzca duda s u í 
«•xacfitnd.» . ' •;':•' 
" De lieal. orden lo digo ó V . ' I . para 
s i i ' conoci tn ic í i to y demás eféetqs, y ' 
- c o m o ' resolución de'-'feai-tCtéiF .goj*-
. : :cr:i: . " . 
Y I " comunico á V . í para su co- ; 
nociuiüci to y dornas efectos, debió a - ' 
do indicarlo que las relaciones jiira -
d >s que los prestamistas debeo pre • 
sentar se su jotarán á las siguientes | 
' re j j las : ' . '- ' ' . -. . . \ 
l.B La deiclür-ició'.i .jurada debe-
rá presentar ía id prestamista por : 
duplicado d-ntro do . 11 primera ] 
quiuC'. :!:: de io-i m-i¿-es do Abr i l , Ju ; 
ÍÍO. Octubre y Enero de cad.". aiío. ! 
8.' I.a declnracióii d'.'berá com- j 
'prender los ¡Mere.-oi hechos ef. 'd.i- ¡ 
. vos duran te .»•! tr imCAtre inmediato j 
s i . t c r io r j io r los prést-iinos s;ii hipo- \ 
to.-a, ya «s ' éD consignados en esari- j 
tur:', pública ó eu docii ínent . priva ! 
do, que tenga hechos el presenta- ! 
dor do la dec la rac ión . ; 
S." Al lina! de la relscüóu jurada i 
se h a r á por el presentador de ella ; 
una l iquidación que puntualice l a 
c u a n t í a del 3 por 100 que al Tesoro 
corresponoo de aquellos intereses; 
importe de la cuota gremial ó do ta 
rifa que el prestamista sati-face por 
indi i - t r ia l e n el tmnestre a que la 
relució - se contrao; d¡frri!nc:a en 
m4*, que es' ta que debo ingresar 
con arreglo a l art 19 dei Ref í lamen-
tode 30 de M.rzode 1900. ó eu me-
nos, en cuyo c a s i e s tá exsnto de 
hacer ingreso alguno por este i m 
puesto. 
4.* Las oficinas provinciales s n -
jetariio esta declaración á la revi-
sión y l iquidación determinadas eu 
los ar t ículos VI y s i j íuiontes del Re-
glamenta de 30 de Marzo de 1900. 
R.* El ioírreso en el Tesoro de-
berií hacerse dentro de la segunda 
quincena dei mes ea que la relación 
lia debido presentarse, previa expe-
dioión dei ¡namlurr.ient» le ¡ng .eso 
de te r ra ínndo en ni párrafo final del 
art. 11 dol Rearla n e n t i . 
Si la demostración hecha ni final 
de la declaracioa no arrojase canti 
dad alguna en favor del Tesoro, por 
no exeivler la cuat i t ía del impuesto 
de la cuota que por industrial satis-
face el prestamista, el duplicado de 
aquella .dech- rac ión , que ha de ser 
ontreirado al nre.^.'nt'idor co.". arre- , 
('lo si art . l ü .ÍMI KcglJme' to. le de • 
j a exento-de. toda responsabilidad 
por el momento y sin 'perjuicio de 
lasque puedan Caberle si por efecto 
do I» comprobación investigadora 
no resultise exacta la dec la rac ión . 
, 6:* Toda, declaraciói; t r imestral 
que ofrezca duda eii ' su exactitud,' 
deben pisarse por. esa Delagación 
á la l u v e s ' . í g a c o n . para que eum-, 
pruebe su exac t i t ud ,después de"con-" 
froutarla con !• s^ásiétitos une en e l ' 
. l ibro' .4.* debnn existir í iC sca de los ' 
p ré s tnmos "sirí hipoteca.q 'i "i-ei pro-> 
Heutador de la declaración • enga'he- -
' chós y que h a debido'declarar ailfe" 
la Hae¡6''.da,;"-eoii-.'irróg!o,¡al ar t ; 19 
de l -Reglámento , ' para qpVIós VIÍUCÍ-; 
"mientos se. inscriban en lií forma que 
Ldeter,»nioaj!á.'eirc.uls*rdo esto'Cetit'rb 
:t le;30de:Abril .y vencimientos.ileter--; 
•;miniidosle\;.^lá;líear ürileo, de '¿¿ de 
Junio,' c i rcul i id i por 'esta.' Dirección, 
en \'¿ de Julio ú l t imo.- - •" - f ^ 
7.'--".7." itrarsitória.—' tas .JéeU'niéioi ; ' 
-úés juradiis'de los intereses qii'e c a - ' 
'«la préstaiiiiftVi haya .Hecho, efectirl-
vos desde 1.".de.Abril ú i t i i n o e n que 
.prjticipio-a~regir "lá . ley'jt .o S7 de . 
Mar io ' an t e r i o r y " púed.a creaiizar{• 
hás ta fin do -Septiembre nróxi.nio'" 
por p rés t amos sin Ilipotécaí y q u é uó"; 
se hayan declarado ante la Hacieu-"-
da por esperar ei . resultado da la te-:. 
claoiación' que queda" r ' í suél ia"en la 
"Real ordei?-preir,'SHi'':rí, podrá . : 'cv iñ- ' 
prenderse en la deolaración jurada 
q u é el prestamista debe presautsr 
en la primo-a qnineena de! mes de 
Octubre . . p r ó x i m o , haciéndose eu 
ella la demost rac ión final por el po-
riodo sionestrai que conipronde e u 
vez de! triniestra! que a'eterisüiin la 
regla y . ' t -
Lo quo =e hace público por medio 
de esta circntar paro'coriocunient-o 
de los inte-esados.. . . ; 
León M de Diciembre de I901) .— 
•El. Administrador de Hacienda, P . I . , 
M i n u f I Di :z do LiaiV'. 
da de erta provincia para q u e se 
sirva i n v i t a r á los fabrcatites a que 
se r.-fiere el art. 8." del V ' £e i i to re-
glamoato del impuesto do 22 de 
Marzo ú l t imo y que producen e l 
aluiubrado para su u>..o ex -dusivo, á 
que antes del 31 d - l m.-s actual so-
l i c i ten de la propia ü i d . ' g cióa sus 
conciertos para el pago del impues-
to en el aflo de 1901 .debinudo acoru-
paüar los documentos justificativos • 
de su prodiiceióujon la inteligeucia, 
quo t r i iLSi ' i i i ' r ido el plazo i-io ha-
berlo verificado, procederán a ha-
cerle efectivo en la forma q u e p i e -
vieno el uá rafo 5." del cundo ar-
t iculo 8 ' 
1." que so hace público por medio 
de este UOI-IÍTÍS OFICUÍ . para coim-
cimieoto .¡¡j los lutnresadi-s. 
León á d.'; Ü-Ciembi-e líe 1S0O.— 
El AJininistrado.' dcHacicnrtn! P.O., 
Feruando Liébana. 
Clt 'culnr i 
Impuesto sobre ei consunto de h'.z de \ 
gas, electricidad y ca -iuro de calcio \ 
La Dirección general do Contr i - • 
buciones en orduo-ciroular da r i de '[ 
Nov.einbro p róx imo paia do excita i 
ol celo de ia Dj lcgac ióo de Hacien- : 
M I . • V A S 
OON imm MNTAL«l>l£OR» r ;CH£S?9, 
INOSSIKRO J B r a ' O E L DISTRITO MIXKilO 
Dl¡ KSTA PItOVINCÍA.. 
H i g o saber: Que por D. M ü m e l 
del Vallo Diez, vecino do !.,"Ó!., «o 
-ha preVefitafio eú el (lOÍiierno c iv i l 
ne osta provincia; en el dia••••13 del 
mes d.- Octubre, a las M.ce y cuar-
to de la ¡mafianu, uria solicitud de 
registro/ pidiendo 42 'perlecene'Ws 
para l - , m na de hulla llaaisda l í i lut 
JfertHihitf'.mtá'on t é r m i n o del puor 
blode Ruciiyo, Ayuntamiento de Ve^ 
gau i i áu , sitio deuomu.udo. las «Co-
ronas» , y linda .1 todos rumbos con 
terreno c o m ú n y - 'particular.. Hace, 
i a de'sígoac ó n de las'oit'áíias 4'¿ per-
-teoeociSs en la'focma* siguiente: 
. Se tomará pur; punto de ,partida 
Uiia calicata en el sitió qu» .'l|.'.man' 
l a .VOoronc í í í a»ren t re¿uu matorral, 
de-robleveu'- 'él .vajto^.déila^referida. ; 
«t 'orouc¡ua. ;Viest ío dichp>guo.tó"sé 
. .medirán a!'N.'.150 metros colocaridó.'-
la. 1.*-estaca;.da és ta al-:a¿í.i.oO¿ine.' . 
f t rús 'la ü.'," dft'éstiviil S'. 300 métr'os ' 
. l á ' 3 : ' , de és ta al O. 1 -10.0 metros-la i 
' ,€ ' .%> .é,4.ta':ál N.aíiÓO-inBtros 'laió*.*, • 
• y d e ésta con . 950 - iñétros- al -E.-só .' 
- l legará á i a - i i* estaca; quedaiido aaia 
"corriido'él perimeir'o diflas- ^a pér-
teneucias solicitadas.''" - ' . " ' . " ^ • 
• Y iiabien ¡o hecboconstar esta.ia-' 
terosadofq'.ie tiéue.rea.liz.itdo-.el de-a 
pósito" 'prevenido.^pór, i..^ ley,- Me ha i 
"adn'iiti'('id-di'jha-sdlic¡tud''por.aeereto; 
del rir. Gonéiiuaíirjr sin paTiiiicio de 
terceru:: Lo-qne sa aimub.ia pór-áne-
dio del prüseute (¡dicl-o para que ou 
ol tóruiido le seseuta -iioa. C'..otados 
des-I.: su feelia, pueii-.'.; pr-:'^ir,.''tar tía 
oí liobioi'oo c iv i l SUS:ÓIH si.';ioíies ios 
quii so conaidcia.i'Cii con. (i'''it.'ch":al r 
todo ó parto uoi torrVno «olioitóilo, 
soirúa previene ei r . i l : . 'úl do la ley 
.jo Mmerid vigente. 
León de Octulnai de ',000.— 
E . CaataLi/Aedni. 
' • - - * * . ' . 
- Hago s'.lier: Que par U . Raiaol 
B -rcóti y Orta, vi-cioo .¡o iST..,rl'..tí'í ha 
pi'.^eota.do ea el (j .'b'oi'iio c .vü de 
esta p^üvir'.cia cu el día - ( ' .lal nies 
de Octubri), á las doce de la inr.ña-
na, . una solicitud lo vcris tro p ¡ -
dioiid.a '10 p!.;r:.'.'ijei:c:as ¡i .ra. la mina 
de muiera! combustible liaioMiiaíííW, 
sita eii té r in ino uol puablr. -io Moii-
teau-gi'o y La rí Iva. A> nutaruiouto 
da Vida^-aró.i, piu-ajo i lenano í'uo.'i-
í,o '.o la Fraií. ria, y lio:¡a á todos 
rumbos con terreno cnríiiio y par-
ticular. Hace la des iguac ió . no las 
citadas -40 pertenencias c.i la forma 
sgt i iea te: 
So tntjdrA por punto d« partirla la 
citii 'Ui f ' . c M A do la Fr.-'iii'r¡ >, (¡esd-i 
la que se iiiLMlirAn ni N . W'iO intUros 
pouiettiiu u a » estaca,y de ést» suca-
sivaíiientti su irAti in i^ iúndt i l ' ^ s i -
guiiíjite-í n).;!r,r<)^: a) E. 500 niüi.ros, 
ul í!. BOQ ir.Ktrijg, al O. 8111) mi:tros, 
al N . 500 metros y al ü . 300 mi-tros, 
corraüdo tíci U estaca el r ec t á i i^ulo 
de lan 40 | i e r t ó i i e n c i a B . 
Y h .bieudo liKcho coasUr ÍRIS in -
tere&idu quo t iea» realizaito el i l e p ó -
giiu pruvenido por la ley, He bu ad-
m i t i d " d i c h a F o l i c i t u d pl)r decreta 
del Sr. t í i ibprnadoc MU per ju ic io de 
tercero. Lo que me auuucia p'-r ine* 
dio del pre^et'te edicto para que en 
el térm'.no de tíe^etitu d ías , contadofi 
dwde «o fecha, pueda» preseutaren 
el (Tubirrij ij c i v i l suM opoKic.ioíiT'S los 
que tH! c o i í s i d c r a r í i i CUÍI derecho al 
todo ó pjii te de l terreno tui i icdado, 
s e g ú i i previeoe el a r t . '¿i t ic' !a lev 
de M>M»m vifrente. 
Leo. 30 de Octubre de 1S0O.— S . 
Canlatapiedm. 
.Hago-mber: Que por D. Je!>ú«° K i -
oo 'Kublo«. vecino Je l.cói), m ha 
preticotiuio en ol Gobieroo c i v i l de 
tst-a pr- v incia . eu el oía 23 de! mes 
de Ocl.ubiv, á las nueve y media de 
la maí iaua , uoa solicitud do regís- , 
tro pidiendo 12 p e r l e n e n c i a F para 
li>'iDi:itt 'do bolla l lamad» 0*it», B i -
ta en tenniuo del poeblo de. l '^la do. 
Gordón. Ayuntamiento de ídem, pa-, 
raje deuomi r i adó«Vepá Polvo:'» Ha-
ce la d c K i i r n a c i ó ú de las citíulatí 12 
pertenencias ca l i forma eiguioote: 
, Se t endrá por punto de partida la 
\ . ' ii'staca'de i » uiioa coliudiiuto ya . 
--demarcada «Julio»; desde é l . M . m e -
diráu al S. 100 metros (-olocsrido la" 
1.* CKtaiia, de és ta al E 1 .iid'O in í tros' 
l a ? . ' , de é s t a oINslOO. iueiroii la Z'.'j-
'^.V de é í t a conl'PitíOO'-óietros .-¡1 O. s é ' 
" llegíti-ó at punto de partida, qi i^dan-
• do^cefrndo ei ' pe r íme t ro <i¿* Jas -12' 
. perteuencias: ' ! i " ' " 
'Y' liabie^do-hecho coiistai-'j-ste i u -
-. ter'esaiio que tieiío.rdnliwiiio .'eí de-
pósito preveoidd por -lacley.-ee ha 
ailoi'itido diclla solicitud por decreti : 
. del Sr. (íoíieruadorVsiti p'orjuipió d « 
torcai-o. i.o que se anuucia por . res-
dio del-presante edicto para qoo «& 
c! t é n o i u o dó'seí?"eñta diae', coutadod. 
düMe.sií 'lüch-i,,putidau presentar én ; 
el üóoiei'iio . 'civir'siiá^oposicióiies los 
qocí ce dunsidorareu con dereclio ¿1-
..touO;ó 'parte 'del ' teh-eooSolicitado: 
' segúii previeoe ..ol-art.r..2-rde;l!Í-li.!y. 
-de Míijiiií i v i i í e u t e . ' . \ : ' ' - ' ' . 
León !¿7 de Octubre de 1900.— í . 
CaiibU-ipiedrtt • -
. Audiencia provlnrlnl de IJG¿R . 
Vrf;ritic:ulo el sorten que previeno ; 
ei art; 41 do la ley del Jurado.. han . 
sido deFio-tüidoíi para forciar T r i b u - ! 
o t t l e i i e l ' cuattloteatre 'que abraza ¡ 
- <!o i ; ' íie ,Sr-pt¡etr.bi-ñ á I t l di- Diciem-"! 
•.tre.del oorr ie t te año , los ir«!iTid,uoii 
que i Cfii ' t iniiación .«e exprí-saráo: ! 
MK>-do l i s cansas sobre expotulieióq ! 
le billete;- del .Banco de Esuafia fal- i 
^.ni y otros delitos, contra Santos ! 
CYníoro Alei.ífo y otros, lasque han ; 
'!•-- vti-Hoen dichocuat:imo-.l-re. pro-
'•cientes . I*;! Juzgado de La Uauezn; 
iiabióiiilo^o ."efiaiado ¡o? dí;..s i - l , 15, 
17 y 18 de Diciembre próx imos , á 
¡a:-: diez do ¡a inafr-ma, para dar co-
mienzo ;! las soáiones. 
Cabezas Je familia y uciniad 
D. Mart in Cabero Con:tarros, do 
San Feliz. ' 
D. Saatiapro Asensio Santos, de 
Santa Colombn. 
U Claudio Crespo Aldonza, de 
Pinilla. 
D. Modesto Martínez Acevedo, de 
La Bañeza. 
O. Ensebio GOIIZÍIIPZ Otero,de Sa-
ludes. 
I ) . José Huerga Ksteban, do No-
gare ja» . 
1). Aiisulnio Lópen Borciano, de 
Destriana. 
D. Nicasio Sarmiento Pinto, de 
Barrio 
1). Gregorio Crespo Crespo, de 
San fe l i z . 
D J e - ó n i m o Fornández Fraile, de 
La B ñezo . 
D. Manuel Latorre Fuentes, do 
San Cristóbal. 
D. Lilzaro Teroelo, de Moría. 
D. Santiago Fernández Paz, de 
Laguna U.ilga. 
U. Ramón Posada Vidal, de Barrio 
D. Tirso Vega Miguel , do Saut i -
bóüez . 
D .Manue l García Pé rez , de Ca-
zaiiuecoa. 
D. Borcardo Hufrga Martiocz, de 
Laguna Negril los 
1) Pin Balboa Domiogiiez, de Cas-
troca Ibón. 
D. Maximino Mart ínez Castro, do 
Palacios de Valdueroa. -
D. Manuel García Canto, de Ro-
peruelos. 
Capacidades 
D. Francisco García Voga, de La 
.Bafleza. 
D. Nicolás Huerga Arco, de Ta-
bnyuelo. . - . -
U. Lucio Ramos Castellano, de 
. Uausil la. --: • •'- U";. . 
i U . rDiitningq.-Martmez Alija,,-doV 
- Quintana del Marco: . : 
07 José 'Cirs te l la i ios Perrero, .da--
Bercjanos. --,.> 
I ) f VictoriuupToral Vidalesfde La 
; Bafteza. ' " .' ';r ; ' 
:;DrTor¡bio :Gouz¿lez, de Lu Ba-'-
ñéza._ . .... %'. . - . . 
D . laoceucio Berjóti 'Cantón , de; 
Barrio.' . ."_ -' -
, D. t í á rc i so Casado Barrero! de 
. Pobladura. ;.-
1). j u l i i i ü ' .Lüéngo Pinto; de. Uo- -
. bledo.. ... . . . ..-'. • '; . ' 
••¿¡r D'. Cipriaup Rodrigtiez,.Caiítc)¿ de . j 
, A l i j a . 
U . Migael;.Prieto-Atoez,;dO Santa 
' M a r í a . _ ' * ' - . - - « ' - - " , - . ; • • . ' 
f, Ü. Juau RebuHo Berdéjo , de Po--" 
bladura. 
D. Juan García ÁMomero. -de í e - . 
: lech des. r . | 
i 1 ' D. Ciríaco Cerezal Paz:' de Barrio :' 
1 ti. Máxíuio Hubio Uiburdinos, do ! 
i Naviauos. • '. ; 
SÜPEHNUMBllAniCS j 
' Cahitas de familia y vrcindail, . 
D.Julio del Cumpri Portal,de León 
D. Indalecio Pozas,.de i i i em. 
D. José Ti lvo García, do ídem. : 
D. Mart lu Feo Fuertes, de í d e m . 
IMPIIEXTA PttüVIXCIAL BE LEON 
THIHÜSAL DE E X A M E N 
para jksgar los ejercicios pie han de 
preceder á la provisión de la p'aza 
he Cujistn annnciaaa en el B IETÍN 
O n c i AI. de esfa provincia del día '¿'•i 
de Novitmíre último 
Se coi.vaca i't los aspirantes ."i d i -
cha plaza para que el día 13 del co 
mente , á las diez do In mafiaua, se 
ptesenten en el Palacio de la Exce-
lent ís ima Dipntauióo provincial al 
objeto do dar principio íi les ejcici 
Cios do refereccia; !us cuales so ve-
nflcaráíi con sojec ón al programa 
publicado en citado BOLETÍN del día 
¿6 de Noviembre p róx imo pasado. 
León 8 de Diciembre de 1000.— I 
El Inspector do la imprenta, José&. 
CMrarro 
A Y Ü N I ' A M I K N T Ü S 
Alcaldía coiislUncional de 
San Emiliano 
S e g ú n me pr inc ipa Lorenza Al 
varez Uodriguez, v iuda ,y vecina del 
pueblo do T r u é b a n o , se ausen tó de 
su casa su h'jo Sixto Rodr íguez A l -
varez, ignoraielo el rumbo que pu-
diera haber tomado, el día 12 de 
Septiembre nltuno; el cual es de ias 
- seiUs siguientes: j e'o negro, cej>-s 
al peio. ojos negros, nariz y boca 
regulares, edad de 10 años , soltero, 
y t a l l i 1,550 metri-H. ' 
Lo que se hace público, por medio 
de ests aiiune.io'ou el BOLETÍN O F I -
C U L de Va provincia, rogaudo A to- -
das la£ autoridades la busca y, cap-
tura de dicho individuo, y caso do, 
ser habido lo pongan i " disposición 
"do.'esto Alcaldía. : . • 
Sau. 'Émiliano-ííí do^Noviembre do 
•;¡ í l l !0.^Kl 'Alcal( ie, . Maiiuel Alvarez 
Qñi rós . - " • ,••.'•.••' , 
tipo seilalado. S " s ú i i p recep túa el 
art . 21)8 del reglamento do- ramo, 
Destriaua 2 de üic ie-nbre de 1900. 
— E l Alcalde, Ramón Mart í ' .ez . 
Alcaldía consliíucional de 
Palacios de ta Va duerna 
Acordado por este Avuntamieuto 
y (.sociados el arriendo" cotí vo-da i 
la exclusiva a! por me or de los l í -
quidos de vinos, vinagres, -.•guar-
dientes y alcoholes, y á venta libre 
el aceite, jabón y carnes para el a ñ o 
de I P ü l . se hace sabar que el día 16 
ilel p róx imo mes de Diciembro, y 
horas de diez ¡i once, y de o' co á 
doce, respectivamente, do la m a ñ a -
na, t e u d r i lugar lr¡ primera subasta 
en la casa consistorial, por el sis-
tema de pujas á la llana y per el 
precio y d e m á s cundlcioñes que 
constan en el pliego que so halla de 
manifiesto en la Secretaria. 
Si la primera subasta no tuviese 
efecto por falta de beitadores, so ve-
rificará ia segunda el día 23 del 
mismo, en el sitio y h / ra expre-
sados. 
Si en la segunda tampoco se ce-
lebraso remate, so veri l icará .lu t o r -
cer» y ú l t ima el di rllO, en el mismo 
sitio y dora que ios anteriores. 
Palacios oe.-Is VaMuerna 30 de 
Noviembre de 1900.—El Teriieuto, 
.en fuiiciuues do Alcalde, M m u e l 
Mart ínez . 
. . Capnciiades 
D. Roberto P.isti-a^a, de L :ón . 
D. Carlos Colillas, de í d e m . 
Lo quo se hioai público en esta 
BOLETÍN Or tc tAt >'••• cumplimiento 
del art. 48 de l a citada lev. 
León 24 de Agosto de' 1900.—Ei 
Pn-Bidente, José Antonio Parga y 
Sa i ju r jo . 
l-f kalditt cmsliluciona! de 
'~ ^ ' '-Dextriana 
: r j S l ' -diá- .14 líel ciirriebto /me»,? de 
una 'á . tres de'la. tai de, en la casa coti-
si?to"!-ial,-áiVte,.la Cdfpuración muúi-v 
cipal y por el s i s témd de pujas A la 
llana;.-ten'drÁ lugar .el-ari-iendo de 
ios derechos do consu o í o s con facul-
tad d.e-Ia- 'exclusiva en. las-ventas al 
por menor^-obre'los vinos do .todas 
clases, aguardientes, alcehub s y l i -
cores.'ncarócfi' frescas y .saladas de 
cerda, ,vaca, ' terñera , . lanar y . cabiio 
qíie se in t rbduzéai í , veudán 'y . ' co t i -
sumao en iel Münicipio' d i í ranto el 
a ñ i r d e 1901 bajó él tino-db 4.700 
pesetas, señídadas-' á to'iía» las es-
pecies'. ;dé- oilfita para o! Tepo'.-o,' 10 
por lÓO.dé recargo transitorio v lOO-
por.'H'O de municipales:' con m i ' el 
8.por 100'sob'O. !n parte del Tcsof» ' 
.paya premio de .coló ? n'zá y conduc-
ción de caudales; uo admifiiénduso 
posturas que no cobran di:'ho t ipo, 
y para hacer'as consio-paii^'i lus l i 
cit.adores el ó por 101) Vi: aqué l ; do 
hiendo.el reniataute p re f ar íiauza IÍ. 
satisfacción de- Ayu;,tamicnt.--i: todo 
do C ' ibf-nuidad al pliego d" condi-
cio'''es.qm.i obra do manifiest'i en la 
Secretaria municipal parn cuantos 
deseen enterarse. 
. Si no hubiere lidiadores en d i -
cha suhi'.stí:, se celebravii la segur, • 
da el día 2:1 del misino mes. ó la pto-, 
pia hü.-a, ree.iiíio.iüdo l^s precio.? fio 
venta e < '¿ có^nu ios a oiayoi-os por 
nni.Ia:!; y si tauipoco ¡iilbie.io pe» 
turas r.rlniisibk's, >-e celebrará la ter-
cera >' ú l t ima >.ii día siguiente 24 
de! precitado mes, cor. las mi.-.m>-8 
fornialii'..'. ' -.-í, admi t iéndose postu-
ras por iaí dos terceras pf¿rtes del 
Alcaidía constilhcional de -
- Joarilh : • 
Terminados los ropar t imien tós d o ' 
-la con t r ibuc ión terr i tor ial por rus-
t i c a y pecuaria, urbana y matricula 
de subsidio industrial para el año de 
1901, se.hallau expuestas arp'úbíico.' 
en esta .-Secretaria ^por;- té'rrniuo..de 
ocho dias.desde la inserción del pre-
sen t é en''ér BÜLETIN^OFICIAL de l i 
proviucia; duran te 'vd ichó -plazo'los 
eoutribuyeiites pueden exiimitiarloi-. ' 
i - j presentar cuantas feclamacionctr-
c r e á n . - . - o p o r t u n a s 'referen'lés' íi los" 
iinismos. . , : í ' .„ i1';", v 
. Jó'anlla -.á -20' ;<ló. Noviembi'fl"de . 
1900.—Ei '-Alcalde, I.ucuiió Gu tó i i . í 
'" ti: .Paulino' Alonso Lorertz'ana.'Al-.'* 
caldo R o n s t i t u c i u u a l de ja coiídad 
; ; de A s t ó r g a : . ' ' " ' . - /" •"'.;-• -",!•„'' 
Hago saber:' Qiie'éi t i ia ; l l-'del pr 'óiss 
"--zimp.mes de. Enero, y _hor'a;do.los.¿ 
oiice de Li miifiiina. teudi-'á lugar en'} 
l á cela - c a p i t u l a r ' d o este Ayunta- ' 
t á m i e r i t ó , bajo mi presid-ncia, ó del = 
- Concejal ei' q o i o r i doleguo, y con.-" 
. asisteocia do otr-i Cooc-jai desigua-.-
do por la Corporación niuni'eipal, la 
!' subasta de 011 pi-iv-taino ds íñO^OOO 
l pesetas, aprobado por la Junta m u -
: n i e iua l , bajo los siguieules condi-
! cienes, t-aiobión -probadas p o r lu 
; Corporación en sesión do este d ía : 
j ! .* Es objeto de !a subESi.a un 
: p r é s t a m o . por la ic-diea la cantidad . 
I de 150.000 pesetas, acordado por el 
i Ayuntaruieiito y por !a J o n t - i m u -., 
t i icipai, con la garant í - , de ios re-
cursos ordinarios del IH-e-npilesto. 
2. " E l tipo rte ie t inés que- deven-
g a r á la cantidad ex:-';;.sadn, ser 'i el 
del 5 pin* 100 a i i nd , ;;!e¡e.!o i¡e cuen-
ta del Ayontatniento el puco de les 
impuestos esínbleeidos o que e s t a -
bU.'ZCa el Estado. 
3. * Los i n t e r e s e s se paga'-án 
annalrnente. y on le? mi^m 'S perio-
dos se hará la aaiortiz icióii gradual, 
que du ra rá veinte nftos . 'á cnrrtai.' 
desdo el de 1905. El Ayuntamiento 
' se reserva el de.-e iho d i anticipar la 
« - i , . 
m 
1 , 
amor t izac ióu eo cualquier t iempo. 
4 * No se acep t a r á proposic ión 
alguna que tenga aeigoado mayor 
in te rés que el que queda estable-
cido. 
Adjudicada definitivamente 
la subasta, el reuiatanto ó rematan-
tes e u t i e g u r á n l i - - fundes eegúu los 
yaya reclnmundo el Apuntamiento, 
dundo pioferei.ma ;'i los que tengan 
seña l ado in t e r é s m á s bajo. É s t e se 
abonar» tan fólo á contar desde el 
día de la entrega en la Depositaría 
municipal . 
6. ' So J a r á preferencia al postor 
ó pcstores que modifiquen el in te-
r é s eu beneficio del Ayuntamiento. 
Si 1: s cantidades que su ofrezcan al 
i n t e r é s miis beneficioso excediesen 
de tus 150 000 pesetas, se h a r á un 
prorrateo entre los licitadores que 
es t én en el mismo caso. 
7. ' La subasta Be ce lebrará ante 
Notario, y coe sujeción á las coodi-
ciur.i'B que estabiece el Roa! decreto 
de 26 de Abr i l de 1900 é i i s t r u c c i ó u 
de la misma fech», presentando los 
. licitadores loa pliegos cerrados, con 
la proposición ajustada al modelo 
que se inserta á con t inuac ión , escri-
ta en papel de la clase 11 . ' , ó rein-
tegrada con póliza equ ivu leó te á su 
precio, .y a c o m p a ñ a n d o la cédu la 
personal del pruponente. 
Astorga 4 de Diciembre de 1900. 
—Paulino Alonso Loreuzaua.. 
: Modelo de proposición 
D . . . . . . . vtcmo.i le . . . . . con cédu la 
persiiiia! de . . . . . clase, n ú m e r o ; . 
, enteriidii 'dül MIIIIH'.ÍO publicado en' 
la Gacela de Madrid,- con fecha 
de Diciembre ú l t imo , y de las con- . 
d ic ioñcs cons'pradbs para la odiu-
dicación e" públic» subasta de un 
p rés tan io dé laO.OOO pesetas,: acor-. 
dado por Ui JuCtiiofn'uiiicipal de A^'í. 
'. to r i rá ; ' se c o m p i o m é t e á entregar 
- dicha suma (ó.la cantidad con que 
'désett-suscribirsí ') ctí lá-Dópositaria,, 
. dé dicho Ayuntamiento, con é l i n - ; 
, teres Haual estipuiudo (ó mejorando' 
iehtipo i fijodo, en cuyo oaso ' de t é r -
-.minnriV e l t an to por ciento en letra) . 
r.-.:-(Picha•y'firihn del proponéute)-
JUZGADOS . 
-^D. J i i l io yMartíutz J in i cüo , J.utz de . 
-• -" primera-'.iijstaueia- íie Leóii -y su 
partido., / . ; -O. 
Hago..sHbefr-.'Qúa. para el día 31 
•'. del, p róx i iuó , Dimembre.'y -hora.de 
las oncs 'lo.l.i-inafiaua, se vendoriin.: 
'en, púhl ica subasta, en le sala de an-; 
. diíinoia-.íiti es te J u z g a d o , los bienes 
•¡{luientes: . '. „• :'•,."... '. . 
Un» tierra, ceutonal, de v i ñ e d o , . 
vMr i i i i nd de Vi l la f ' l i z , al í i t io titultí-
do las Fou tahillus. de cabida de u ñ a 
, fanega: linda O., herederos de don 
Mi j i i i e l Ferruitid-z Banciella; I I . , ' 
" Antonio Uamazares; I ' . , Ildefonso 
G a r c i í . vecino de Villafeiiz, y N . , ' 
. con Pasou-ií de .Castro; tasada eu 
V2h pesetay.- . 
Uo prado, sot'fiDO, en dicho t é r -
mino, ul sitiu del prado de San Juan, 
de •mu 'héminn : linda O., herederos 
de D. Gabriel Ualbuena; M . , Buena 
ventura Aller ; P., camino, y N . , 
Mareo Orüús; tasada en bO pesetas. 
Una tierra, centenal, eu dicho 
t é r m i n o <le VillalboDe, al s i t io do 
San Antón , de SO área*: linda O. , 
terreno común ; M.,Francisco Aláiz; 
P., Bernardo Garc ía , y N . , Buena-
T e n t u r a Ordás , vecino de Solanilla; 
tasada en 35 pesetas. 
Otra tierra, centenal, en dicho 
término, al sitio de San Antón, co-
mo la anterior, de 15 á r eas : l inda 
O., Manuel Castro; M., Mateo Or-
dAs; P., Amando de la Puente, y 
N . , Bartolomé Salas, vecino de V i 
l l ac i l ; tasada en ló pesetas 
Otra tierra, centenal, en dicho 
t é r m i n o , al sitio di 1 Caño, de 4o 
á reas : linda O., otra de Juan Puen-
te; M. , o tm de Pascual Alonsi.; N . , 
otra de CJabriel Al i i iz , y P., otra de 
losé Guerrero, vecino de Villafeliz; 
tasada en 20 pesetas. 
Otra t ierra, t r iga l , en dicho t é r • 
mino, al sitio t i tulado el Cotanillo, ; 
de 80 á reas : linda O., otra de Prau ! 
cisco Puente; M. , otra de Josefa j 
Aláiz; P , Bar tolomé Salas, y N . , . 
herederos de Juan Puente, vecino ' 
de Villalbofie; tasada en 100 pesetas ; 
Otra t ierra, en dicho t é rmino y ' 
sit io del Peñaca l , de 32 á r e a s : liada ' 
0 , otra de Mariano Fernández Oi- 1 
ronda; M . , de Joaqu ín González ; P., 
el misino, y N . , otra de Manuel Gu-
t ié r rez , vecino de Vi l l ac i l ; tasada en 
2Ü pesetas. 
Otra t ierra, en dicho t é r m i n o , al 
sitio de Cueto Chiquito, de 32 á reas : 
linda O , Buei aventura Aller; N . , el 
misma, y M., Isidoro Salas; tasada 
eu 27 pesetas.-
Otra tierra, t r i ga l , como las ante-
riores, m dicho t é rmino , al sitio'de 
Santa Maiía . de 24 úreas : linda O., 
Mateo Ordás ; M . , el mismo; P., Pas-
c u a l de Castro, y Nv, camino real; 
tasada en 75 pesetas. . . 
Otra t ierra , en dicho t é r m i n o , al 
sitio de VulliOada. de 64 á r e a s : linda 
O. y N . , Mateo Ordás ; M . , Manuel-
Gu t i é r r ez , y ! ' . . Josefa González ; ta-
sada en 175 pesetas. 
. Otra tierra, en ,dieho. t é r m i n o , al 
si t io de-Ja, Carobañá;, de' 16 á r e a s : 
linda; O.i Bar to lomé Salas; M , , otra-. 
de Luoas.Gsrí'.ia; P., otra dé Bernar-
do García , y N., .Ji ian de la Puente; 
tasflda enSO pesetas. -'.. " -.• . 
' . Un prado,' secano, én dicho t é r m i . . 
no, al s i t i ó j l e Campillo, de*32 á r e a s : ^ 
linda' O.; M--y p . , cóti camino "real, " 
y N . . Mateo Ordás ; teeádíi ' .en 225... 
pesetas. -' • , - y ' i . :¡. 
Otro prado, al s i t io-dél- Campil ló, 
de 24 Oreas: lindaiO. . Gabriel Aláiz; 
M . , t e r r euo . comúñ ; P., Amando de 
la Puente, y N . , Jose fa /Gonzá lez ; : 
r t i sado en 125 pesetas. - -. --. .: 
- Otro prado, en dieho término, ' ál 
sii'.o F¿ uto Vela, de 24 á reas : linda-
O., Manuel G u t i é r r e z j ' M . , con el 
.mismo; P..' Mateo Ordás, .y"N^.-te-- ." 
; rreno couiüf.; tasado en 17,5 pesetas 
! Total dé U tbsación,' 1.202 pesetas ; 
1 rCuyos bienes'so votideu como'd*'.' 
la propiedad; de Lorenzo Martiuez 
Aláiz, vecino 'de., Villalbofie, para 
p'afro de costas en expédiei>te pro- ~ 
moviau por el licenciado .D. Ju l ián 
Rubio y Procurador D. Gumers íudo 
.Gonzúfcz, subre cuorn de sus hoap-
t'aviiis y d e r e c h o s devengados eu 
c i usa que á aquél se le s igu ió por 
corta y sus t i acc ión do leñas del 
monte de Vuldefre&iio; iio e.dmitióo-
dese postura que uo ciibra las dos 
terceras partes de su tasac ión , y de-
biendo lus l.citadoies consignar p r é -
mente sobre la mesa del Juzgado, 
para poder tomar parte en la subas-
ta, el 10 por 100 de dicha tasac ión; 
a ten iéndose los compradores, res-
pucto á los t í tulos de propiedad, « 
los que constan del expediente. 
Dado en León á 2$ de Noviembre 
de 1900—Julio Mart ínez Jimeno.— 
P. S. M., Eduardo de Nava. 
D. Pedro de Uzquiaoo y López, Juez 
de primera instancia del partido 
de Valencia de Don Juan. 
Por el presente segundo edicto se 
llama á lus que se crean con dere-
cho á losbieues de la Capetluoía co* 
lativa de sangre, de Misa do Alba, 
tundada en la iglesia parroquial de 
San Esteban de Santas Martas, por 
María de Luengos y su mundo 1.0 
cas de Sandoval, vecinos de dicho 
pueblo, con fe-ha 11 de Junio de 
1701, nombraodo p o r patronos y 
presenteros de dicha C a p e l l a n í a á 
Roque do Luengos y S imón de San-
doval, para q u - comparezcan ante 
este Juzgado á deducirlo en forma 
eo el t é rmino de treinta días, á con-
tar desde la fecha de la publ icación 
de este edicto en la Gaceta de Ma-
drid, pues a»í lo tengo acordado en 
providencia de 15 de l is corrientes, 
á instancia del Procurador D. He-
liodoro González , en la demanda do 
juicio imiversal. promovida en este 
Juzgado por el mismo, en nombre 
V con poder de D. Lorenzo Barto-
lomé Peña , vecino de Santa Cristi-
na de Va madrigal, que se dice ser 
pariente eu próximo grado del fun-
dador de la Capellanía Lucas de San-
doval, sobre que se declare el mejor 
derecho del Lorenzo á dichos bienes 
y se acuerde se le adjudiquen; de-
biendo advertir que é s t e es el se-
gunde, llamamiento; y que no se ha 
presentado ninguna o t r a persona 
alegando derecho á los bienes; asi 
como también que-el demandante 
signe este juicio cu concepto de 
pobre, por estar-declarado r.si por 
sentencia dictada por este Juzgado 
en 15 de Junio de. 1897. , 
Dado eñ Valencia dé Don Juan á 
16 de Noviembre d i T 1900.—Pedro 
de Uzqo iáno .—Ei '^Éscnbaháv^MBT 
n'nel Ga rc í a A l v a r e s . . 
mino de Fabero: linda Naciente, ca-
mino; M . , herederos do Clara A fon-
so; P,, arroyo, y N . , Pvtra Pó iez ; 
tasada en 8 pesetas. 
Ln cuarta purte de otra t.ier a, de 
2 á reas , ul sitio de la Farricu, t é r m i -
no de Fab&ro: linda Nacionte, moc-
te; Mediodía, herederos de S imón 
Rodríguez; P. y N . , monte; Usada 
eu 15 pesetas. 
La cuarta parte de un c a s t a ñ o , 
con su terreno, al sitio do los Piso-
nes, t é r m i n o de Fabero; tasada eu 
9 pesetas. 
Para cuyoremate, qoe t endrá lugar 
p o r s e g o o d » vez, s i m u l t á n o a m e n -
te , eo este Juzgado y or. el de igual 
clase de Villafrauca del B erzo, se 
ha seña lado el día 12 de Diciembre 
p róx imo, á las once de la mañana ; , 
siendo de advertir que para tomar 
parte en el remate será .preciso de-
positar sobro la mesa del Juzgado el 
diez por cieuto de la t a sac ión ; que 
no se admi t i rá postura que no c u -
bra las dos terceras parr.es de a q u é -
l la , previa la rebaja del ¿ i por i0¡>, 
y que basta ahora ¡:o existen t í tu los 
de propiedad de las fincas. 
Dado eu Colmer.ar Viejo á 8 de No-
viembre de 1900.—Manuel R mero 
González .—El Escribano, Miguel N . 
, D . l í a imc l " Homero Gptízález, Juez 
de i n s t r n c c i ó n í d é Cplménar Viejo" 
.'j'y'J'su partido.-. - ' 
11 Hago saber:-'Que.en.este/Juzgado; 
-y- Escriban ia-,i!erque;>éfreÍ!"dá sé si •.. 
- g u f e expedienta sobró ejeéúción de" 
. la "sentoñci i i j l ic tndaeu causa s é g u j - J 
da\-por. hómic id íó" ' con t r i ' ; Bá i t a t i r : ' 
-Abella Pére? , hijo de Santiago y Ma-
, r ¡na , natural de Li'.lo, A y u n t a - , 
.miento de '• Fabero, pa r t i do ' j ud i - , 
-c'i'al'dejVjllafranca dél;>tBienig,'.pn>-.' 
vTticia de Leóui eíi 'elqu'e. 'y.paVá h.a-
cer •i-f¿ctiva la iudúmoizácró i que • 
foé iiripu'esta.al procesado, en lo que 
í sea posible, se ha ac'órd.ado áuunc i a r 
la venta en pública, sdbáata. por se-
gunda, vez, ycoo la rebaja'del 25 por. 
100, cbuio de la pro|iie'oa'l del- Bal 
tasar,- losbien es que le fueron eni-
bargadoá á resoltos de d ic lu ' cuusa,. 
y-que solí los siguiontes: ; " 
La cuarta parte de un cuartal -de: 
t ierra, proioíliviso con sus herma-
nas Maxiuiiua, Gcnadia y Minucia; 
radica al pago d J los de la Cabra, 
t é r m i n o de Fabero:dütormiun al Na-
ciente, tierras do varios particula-
res; M . , herederos do Ricardo Ro-
d r í g u e z ; P , herederos de Reguío 
Abella y monte, y Norte, idem; ta • 
sada dicha c i a r t a parte en 3 peseta? 
Otra cuarta parte de otra t ie r ra , 
de 2 á reas , al sitio de Valdellao, 
proindiviso con su» referidas her-
mau-.is, en t é rmino de Fabero: l i u d t 
Naciente, ecu otra de herederos do 
T o m á s Rodr íguez ; M., más de Ma-
nuel Alfonso; P., camino, y Norte, 
otra de Esteban Carballo; tasada d i -
cha cuarta parte en 15 pesetas. 
La cuarta parte de otra tierra, da 
nn cuartal , al sitio da la iglesia, t é r -
D. Teodoro Alvarez Careado; Juez 
municipal sop'eute de G a r r a f í . 
Hago saber: Que para hacer pago 
i . D. Peif.'cto S á n c h e z , -éiiiiio ue, 
-Leéu, d é l a c au t i dad .ué uiivecien-' . 
tos doce reales, costas y (Metas, que. 
le son eu deber D. J u a o . d á Robles y 
D. Ramón de" Celis'/'pof éste' ú l t imo 
y en represeotoCión de -sus hijus. 
menores, su viuda Petra de Robles, 
vecinos de,Abadengo, se.sacan-por 
; í e g u u d a , v e z á pública licitación» y-
jguñ.la rebaja de un vsiotiuinco por „ 
ciento .de la- tásac ión, los bienes ,si-, 
-guieii tes: ;, '"' "'•? 
,- 1 .* _,Uuá era, con eo«tierra adya-
.coiité," en térinino.-.do P.'.lüCies'rca- " 
- bida de treinta á r e a s , p e c o ' m á s ó 
mén.üs: Hndá OHente; tierra "de Bar- ^ 
. tolomé Bálbuená. ' í le; Abade'ég'ü Me-. , . 
• diodia, de Isidora Módirió; Puiiiente/-
,Vde Marcelino Balbi iéñá,-y 'Ñnr ' tbi-dé; 
" Francisco Balbuén'a; valuáila c n s é - - ' 
t cn t» y c i t co peset is. 
r ' ' ' 2 . * - Unii^ casa í . cu e l ; casco del 
' pueblo de AbadengóVá-lá caite Real, • 
n ú m e r o once de gobierno, de pliiú- } 
ta ( i l t i y baja, cubierta de teja, cott 
nu corral : m i d a d e . Ó n e u t o A Ponien-
t e ; s e t e é t a y cincóc 'pies; do Medio; -
dia.,á,';Nort.e1.isesenta', y trea'. pies: , 
linda Oriente,' casa . de .Marcelino '. 
Balbuenü; l i e l iodu y Pouientoi ca-
lles públicas, 'iy.-Nortei tierra da I s i -
doro López Bandera,'.vecino do Pa-
; lacios;' valuada en'. miL quinientas 
pesetas. " 
" E l remate tendrá lugar eri la sala 
de aud encía de e*>.e Juzgado,- sita 
• en Garrufo y casa del Stcretai io q u i 
autoriza el día 14 del actual, y here-
de las dos de la tnrde; advirliendo 
que no se admi t i rá postura que no 
cubra las dos tercera.-i partea do! t i -
po por-que salen á subasta, y que 
los licitadores c o n s i g n a r á n con n n -
t - lac ióu sobie la mesa del Juzgado 
el diez por ciento, de la tasación. No 
constan titules y el comprnder no 
podrá exigir otros quo certificación 
del acta de remate. 
Dado eu Garrafe á tres de Diciem-
bre de mi l novecientos.—Teodoro 
Alvarez.—P. S. M . : Manuel Tascón, 
Secretario. 
Imp. de la Diputación pravintial 
